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Фактично, контролюючи ризики, служба ризик-менеджменту контролює весь 
процес управління організацією в цілому, виконуючи, тим самим, функцію внутрішнього 
контролю. Враховуючи те, що контроль є одним із складових процесу управління, служба 
ризик-менеджменту спільно з іншими функціональними підрозділами здійснює процес 
управління організацією, керуючись при цьому критерієм «доходність/ризик». 
Висновки. Ризик-менеджмент спрямований на ідентифікацію ризиків, їх аналіз та 
оцінку, а також на розробку заходів, направлених на боротьбу з ризиками з метою 
отримання найбільшого прибутку за оптимального для суб’єкта господарювання рівня 
ризику. 
Ризик-менеджмент повинен представляти собою постійний процес, який аналізує 
розвиток підприємства в русі, а саме минуле, теперішнє та майбутнє підприємства в 
сукупності. Він повинен бути інтегрований в загальну культуру організації, прийнятий і 
схвалений керівництвом, а потім донесений до кожного співробітника організації як 
загальна програма розвитку з встановленням конкретних задач на місцях. Ризик-
менеджмент як єдина система управління ризиками повинна містити в собі програму 
контролю над виконанням встановлених задач, оцінку ефективності заходів, що 
проводяться, а також систему заохочення на всіх рівнях організації. 
Перспективами подальших досліджень з цього питання є розробка організаційної 
та функціональної структур служби ризик-менеджменту на підприємстві. 
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Постановка проблеми. Власність є основою економічних відносин, на якій 
ґрунтується всі сфери економічної системи, вона обумовлює мету розвитку, соціальну 
структуру суспільства, спосіб розподілу створених матеріальних благ. В результаті 
переходу України до ринкової економіки виникли зміни в системі власності, а саме 
з’явились нові різноманітні форми та види власності. Одним із найважливіших шляхів 
роздержавлення економіки є перетворення державних промислових підприємств на більш 
ефективні форми господарювання, такі як корпорації, акціонерні та товариства з 
обмеженою відповідальністю, приватні та колективні підприємства та ін. В свою чергу 
промисловість займає пріоритетне місце у розвитку національної економіки країни. 
Оскільки кожна з форм власності потребує свого підходу до управління об’єктами 
власності, то доцільним є розгляд особливостей формування форм власності у 
промисловості України. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням формування відносин та 
форм власності в Україні присвячені праці таких економістів як А. Гальчинський, 
П. Єщенко, І. Лазня, Л. Мельник, С. Мочерний, В. Рибалкін та ін. Проблемам 
трансформації, формуванням структури та регіональним особливостям відносин власності 
приділено увагу у працях Т. Яроцької, С. Федчука, Л. Чубука, С. Юрія, М. Чечетова, Н. 
Калінюк та ін.  
Виокремлення невирішеної проблеми. У процесі розглядання питань з відносин 
власності виникає проблема у встановленні взаємозв’язку між формами власності та 
організаційно-правовими формами господарювання промислових підприємств. Головною 
причиною зазначеної проблеми є недосконалість законодавства України з питань 
регулювання відносин власності на українських підприємствах. 
Мета статті - визначення особливостей формування різноманітних форм власності 
українських промислових підприємств України. 
Викладення основного матеріалу. Під власністю розуміють приналежність речей, 
матеріальних і духовних цінностей певним особам, юридичне право на таку 
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приналежність і економічні стосунки між людьми з приводу приналежності, розділу, 
переділу об'єктів власності. Власність знаходить свій прояв в стосунках володіння, 
розпорядження, користування об'єктами власності, відповідальності за їх збереження і 
раціональне використання. [1] 
Суб'єктами власності виступають індивіди, фізичні особи, які в процесі 
відчуження, привласнення матеріальних благ і послуг можуть вступати у відносини між 
собою з цього приводу. Це, як правило, юридично самостійні, економічно незалежні 
учасники суспільно виробництва - окремі працівники, трудові колективи і державні 
установи і відомства. 
Об'єкти власності - організаційно-відокремлена частина національного багатства, 
юридично закріплена за конкретним власником або групою власників. Об’єктом власності 
може виступати окрема річ; сукупність майна; майновий комплекс; земельна, водна або 
лісова ділянка та ін. [1]  
Для виявлення особливостей формування форм власності промислових 
підприємств, визначимо їх кількість у загальній економічній системі країни. На рис. 1 
наведено структура кількості суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності 






































Рис. 1. Структура кількості суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності в 
Україні на 01.03.2011 р. [3] 
 
Таким чином, найбільша частка суб’єктів господарювання знаходиться у торгівля 
(24%). Операції з нерухомим майном та надання комунальних послуг, культура та спорт 
займають по 14% у структурі, а на промисловість припадає 10%. Менш 10% у структурі 
кількості суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності займають 
будівництво, державне управління, освіта, діяльність транспорту і зв’язку, готелів та 
ресторанів, охорона здоров’я та ін. 
Значна частина вчених, зокрема В. Н. Петюх зазначає, що в економіці існує лише 
дві форми власності: приватна й державна, а всі інші різновиди є похідними від них. [2] 
Але такий поділ є неправомірним, оскільки не відповідає вимогам діалектичного методу 
дослідження, який передбачає виділення проміжних форм. В Україні відносини власності 
регулюються Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами України. 
Закон України «Про власність» був визнаний недійсним з 2007 р. Згідно з законодавством 
України виокремлюють наступні форми власності: власність народу України, приватна, 
колективна, комунальна та державна. На підставі зазначених форм власності виділяють  
різноманітні види організаційно-правових форм господарювання. Так, Державний комітет 
статистики України виокремлює наступні організаційно-правові форми господарювання 
підприємств: приватне, колективне, державне, комунальне, дочірнє, іноземне 
підприємства, акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, 
товариство з додатковою відповідальністю, командитне товариство, асоціація, корпорація, 
консорціуми, концерн та інші. Розглянемо форми власності та організаційно-правові 
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форми господарювання промислових підприємств України. У табл. 1 наведено розподіл 
суб’єктів промисловості за організаційно-правовими формами господарювання та 
формами власності в Україні. 
Таблиця 1 
Розподіл суб’єктів промисловості за організаційно-правовими формами власності в 









Кількість % Кількість % Кількість % 
Приватне підприємство Приватна 840 16,5 31790 27,1 32630 26,7 
Колективне 
підприємство Колективна 60 1,2 3732 3,2 3792 3,1 
Державне підприємство Державна 149 2,9 976 0,8 1125 0,9 
Комунальне 
підприємство Комунальна 35 0,7 1268 1,1 1303 1,1 
Дочірнє підприємство Колективна 134 2,6 3091 2,6 3225 2,6 
Акціонерне товариство Колективна 354 6,9 6110 5,2 6464 5,3 
Товариство з обмеженою 
відповідальністю Колективна 3042 59,6 58102 49,5 61144 50,0 




Колективна 344 6,7 4447 3,8 4791 3,9 
Інші  111 2,2 6140 5,2 6251 5,1 
Всього  5100 100,0 117281 100,0 122381 100,0 
 
Таким чином, розповсюдженими організаційно-правовими формами 
господарювання  промислових підприємств в Україні є: приватні, колективні, державні, 
комунальні, дочірні підприємства, акціонерні та товариства з обмеженою 
відповідальністю, кооперативи та філії. З підприємств добувної промисловості товариства 
з обмеженою відповідальністю займають 59,6%, приватні підприємства – 16,5%. У 
переробній промисловості найбільшими є також товариства з обмеженою 
відповідальністю – 49,5% та приватні підприємства – 27,1%. До приватної форми 
власності у промисловій  сфері діяльності відносяться приватні підприємства, до 
державної  - державні, до комунальної – комунальні. Колективна форма власності 
промислових підприємств має наступні організаційно-правові форми господарювання: 
колективні та дочірні підприємства, акціонерні товариства, товариства з обмеженою 
відповідальністю, кооперативи, філії та ін. На рис. 2 представлено структуру розподілу 
































Рис. 2. – Структура розподілу суб’єктів промисловості за організаційно-правовими 
формами господарювання на 01.03.2011. [3] 
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Отже, найбільшою організаційно-правовою формою господарювання в українській 
промисловості є товариство з обмеженою відповідальністю (50%). Значну частку у 
структурі займають також приватні підприємства – 26,7%. Можна зробити висновки, що 
на приватні підприємства та товариства з обмеженою відповідальністю припадає 76,7% 
промислових підприємств України. Всі інші форми діяльності промислових підприємств 
займають у структурі менш 10%. Таким чином, найбільшою формою власності 
промислових підприємств є колективна форма власності, на яку припадає 63,2%. 
Приватна форма власності у промисловості займає 27%, державна 1% та комунальна 1%. 
Слід зазначити, що для більшості українських промислових підприємств, 
притаманне використання корпоративної структури управління, особливо для таких форм 
власності, як акціонерні товариства, товариства з обмеженої відповідальністю та приватні 
підприємства. Для українських промислових підприємств характерним є те, що в них у 
більшості випадків відсутній традиційний для розвинутих країн розподіл прав власності і 
функцій управління, що спричиняє радикальні відмінності у засобах розподілу доходів; 
юридичне закріплення статусу власника не гарантує можливості на практиці отримати 
частину прибутку. Основні управлінські рішення в таких організаціях приймаються 
членами інсайдерської групи, яка складається із крупних власників, топ менеджерів або 
тих і інших. Доходи розподіляються досить нерівномірно. Основну їх частку отримує 
частина власників і менеджерів, які впливають на фінансові потоки і можуть 
привласнювати власність підприємства. Більша частина інсайдерської ренти витрачається 
на особисте споживання або накопичується у офшорних зонах. І лише частка крупних 
інсайдерів (які контролюють компанію в цілому), що є власниками бізнесу, реінвестує для 
підтримки стабільності функціонування компаній. В Україні появу крупних інтегрованих 
структур у промисловості не можна пов’язувати лише з ринковою самоорганізацією в 
перехідний період. Певний досвід був накопичений в минулі десятиріччя, у період 
різноманітних пошуків, які проводились в межах централізованої планової системи 
господарства. У зв’язку з цим можна пригадати крупномасштабну практику утворення 
виробничих, торгівельно-виробничих, науково-виробничих об’єднань, АПК, державних 
виробничих об’єднань. [1] 
Висновки. Промислові підприємства складають 10% від загальної кількості 
підприємств в економічній системі України. Колективна форма власності у промисловості 
є найбільшою і складає 63,2% підприємств України. Приватна форма власності у 
промисловості займає 27%, державна  - 1% та комунальна – 1%.  З організаційно-правових 
форм господарювання для промислових підприємств України найбільшим є товариство з 
обмеженою відповідальністю. Значне місце у структурі організаційно-правових форм 
господарювання займають також приватні підприємства та акціонерні товариства. 
Особливістю промислових підприємств України є те, що незважаючи на форму власності, 
більшості з них притаманна корпоративна структура управління. 
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ЛОГІСТИЧНИЙ ПРОЦЕС МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 
 
Мусієнко А. В. Логістичний процес металургійних підприємств України. У 
статті встановлено взаємозв’язок між матеріальним та інформаційним потоками 
логістичного процесу промислових підприємств, запропоновано схему логістичного 
процесу та розглянуто особливості кожного з його компонентів для металургійних 
підприємств. 
Мусиенко А. В. Логистический процесс металлургических предприятий 
Украины. В статье установлено взаимосвязь между материальным и информационным 
потоками логистического процесса промышленного предприятия, предложена схема 
логистического процесса и рассмотрено особенности каждого из его компонентов для 
металлургических предприятий. 
Musiienko A. V. Logistic process metallurgical enterprises of Ukraine. The article 
established the relationship between material and information flows of the logistics process of 
industrial enterprise, we propose a scheme of the logistics process and the peculiarities of each of 
its components for the metallurgical enterprises. 
 
Постановка проблеми. На промислових підприємствах особливої актуальності 
набувають питання забезпечення виробництва матеріальними ресурсами й ефективного їх 
використання; вдосконалення системи управління запасами готової продукції, збутовою 
діяльністю і товарно-транспортними потоками. З розвитком та набуттям популярності 
застосування логістичних систем на промислових підприємствах доцільним є розгляд 
особливостей формування логістичного процесу на підприємствах металургійної галузі. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями логістичних систем на 
промислових підприємствах займаються Окландр М. А., Хромов О. П., Неруш Ю. М., 
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